Premis by ,
PREMIS
CERTAMEN LITERARI FRANCESC
CANDEL. LA MARINA 2010:
Reportatge sobre immigració
Convoca: Ajuntament de Barcelona /
Centre Cívic Casa del Rel¬
lotge i biblioteques.
Premsa escrita
Biblioteca Francesc Can-
del. Amnistia Internacio¬
nal, 8-10. 08038-Barcelona
933 325 375
www. ben. cat/sants-montjuic
b. barcelona.fc@diba.cat
Requisits: Treballs originals escrits en
català o castellà que tractin
sobre fets reals de la immi¬
gració.
trofeu i 300 euros en mate¬
rial bibliogràfic
16 d'abril de 2010
PREMI CIRILO RODRIGUEZ
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Dotació:
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Termini:
Dotació:
Termini:
Associació de la Premsa de
Segòvia
Mitjans de comunicació
Espanya
Apartat de Correus, 180
40080-Segòvia
921 461 717
www.fcnv. es/prensasegovia/
apsegovia@fape. es
Treball d'un corresponsal
o enviat especial
de mitjans espanyols a
l'estranger, realitzat durant
el 2009.
9.000 euros i una peça ex¬
clusiva de la Real Fábrica
de Cristales de la Granja i
dos premis de 3.000 euros
12 d'abril de 2010
PREMI CRISTINA REQUENA I GIRO
Convoca: Fundació
Ciutat de Valls
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Apartat de Correus 145.
43800-Valls
Telèfon: 977 600 660
URL: www.fcvalls.org
E-mail: fcv@fcvalls.org
Requisits: Treballs divulgats fins
al 31 de març de 2010
que tractin sobre Valls i
l'Alt Camp.
Es poden enviar textos
anònimament per
millorar la informació
del jurat.
Dotació: 2.000 euros
Termini: 31 de març de 2010
PREMI A UNA OBRA PERIODISTICA
SOBRE BIOÉTICA
PREMI FRANCISCO VALDES DE
PERIODISME
Convoca: Ajuntament de Don Benito
(Badajoz)
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Plaza de España, s/n. 06400-
Don Benito (Badajoz)
Telèfon: 924 811 450
URL: www.donbenito.es/bases.htm
E-mail:: biblioteca@donbenito.es
Requisits: Treballs publicats en qualse¬
vol mitjà espanyol (paper o
digital) durant el 2009 en
castellà i que tractin as¬
pectes culturals espanyols.
Dotació: 3.000 euros i un record
commemoratiu.
Termini: 11 de maig de 2010
Convoca: Fundació Víctor Grífols i
Lucas
Mitjans de comunicació
Jesús i Maria, 6. 08022-
Barcelona
935 710 410
www.fundaciogrifols. org
fundació.grifols@grifols.
com
Requisits: Treballs del 2009 en català
o castellà sobre bioética
3.000 euros
31 de maig de 2010
Àrea:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Dotació:
Termini:
PREMI DE PERIODISME ACCENTURE
SOBRE ECONOMIA, INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA
Convoca: Accenture
Àrea: Premsa escrita
Adreça: Ramírez de Arellano, 35,6a
pl. 28043-Madrid
Telèfon: 915 469 798
URL: www.premioperiodismoac-
centure.es
E-mail: a.muniz.delgado@accen-
ture.com
Requisits: Treballs publicats entre se¬
tembre de 2009 i maig de
2010 sobre la influència de
la innovació i la tecnologia.
Dotació: 10.000 euros i dos accèssits
de 2.500 euros
Termini: 31 de maig de 2010
PREMI UNICAJA D'ARTICLES
PERIODÍSTICS
Convoca: Fundació Unicaja
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: San Francisco, 26. 11004-
Cádiz
Telèfon: 956 297 336
URL: www.unicaja.es
E-mail: obrasocial@unicaja.es
Requisits: Articles publicats entre el
15/9/2008 i el 15/9/ 2009.
Dotació: 6.000 euros i una escultura
de Miguel Berrocal
Termini: 30 de juny de 2010
XVIII PREMI DE PERIODISME I
INVESTIGACIÓ COMARCAL
EUGENI M0LER0
Convoca: Consell Comarcal del Garraf
Àrea: Premsa escrita o digital, te¬
levisió, ràdio, fotoperio-
disme, i investigació.
Àmbit: Espanya
Adreça: Plaça de Beatriu de Clara¬
munt 5-8 baixos. 08800-Vila¬
nova i la Geltrú
Telèfon: 921 461 717
URL: www.ccgarraf.cat
Requisits: Treballs inèdits en català del
2009 sobre el Garraf o el fet
comarcal.
Dotació: 2.000 euros per categoria,
excepte investigació (2.500)
Termini: 30 de juny de 2010
i
